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Abstrak  
TUJUAN PENELITIAN ini ialah untuk menilai dan memperkirakan kelayakan 
investasi teknologi informasi serta mengetahui manfaat yang akan diperoleh perusahaan 
dengan mengukur nilai ekonomis biaya invetasi teknoligi informasi PT. Indotara Persada 
menggunakan metode information economics.  
METODE PENELITIAN yang kami lakukan adalah medote studi kepustakaan, 
metode studi lapangan, dan metode analisis serta menggunakan kuesioner dari faktor 
bisnis maupun faktor teknologi berdasarkan teori information economics.  
HASIL YANG DICAPAI berdasarkan evaluasi dengan metode information 
economics adalah diperoleh simple ROI sebesar 1 dan investasi teknologi informasi PT. 
Indotara Persada termasuk kedalam kuadran A “investasi”. 
SIMPULAN yang didapat setelah melakukan evaluasi adalah skor akhir investasi 
TI dalam information economics score card benilai 56, maka dapat diketahui bahwa 
investasi TI PT. Indotara Persada mendapat predikat “Baik” yang berarti penerapan 
investasi TI layak dan bermanfaat bagi PT. Indotara Persada. 
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